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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final project is about the study, design and manufacturing of a person lift based o Mildford 
elevators. This elevator has the function to lift up people with mobility disabilities and get into a 
car. This kind of elevators have been invented to do this without endanger others integrity. 
The first step it´s about supposing the proportions and measures and designing with SolidWorks 
the first 3D representation of the pieces of this metallic structure. Then with the same program 
the pieces could be positioned generating the structure. This program is going to be used to design 
the final plans of the pieces with an appropriate dimensioning. 
The next step it´s about analysing the strength of the structure to support the vertical force due to 
the mass of the person. This force generate deformations, bending moments, axial forces and 
shear forces in the structure than may be dangerous for it and will be simulated by a 2D program, 
ftool . 
After that, it´s important to calculate stresses and deformations using forces and moments 
calculated before. It´s critical to keep in mind that this structure should be studied in the pieces 
but as well in the welding joints and bolted joints. It´s necessary to calculate all this things to 
ensure that the structure will be safe and will never collapse. 
Finally, it´s important to change some measures of the structure if needed and to choose a 
material that has a greater yield Strength than required. It´s necessary to choose the material for 
the pieces but as well to choose the type of nuts and screws for the joints. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto trata de realizar una estructura, una grúa para personas, que tendrá la función de 
introducir a una persona con discapacidad al interior de un vehículo sin que otra persona tenga 
que cargar con el peso poniendo en riesgo su integridad.   
El proyecto comienza con una primera suposición de las dimensiones de las piezas de la estructura 
y con su representación con SolidWorks. 
En este proyecto se realizará la representación en 3D de todas las piezas que constituyen la 
estructura y se realizarán los planos con acotación de tipo funcional para facilitar la construcción 
adecuada de las piezas. 
El siguiente paso será el cálculo de los momentos, fuerzas axiales y cortantes debidas al peso de la 
persona. Se supondrá la situación más desfavorecida para obtener los peores valores posibles y 
asegurar la resistencia de la estructura en esa situación. Se utilizara el programa de estructuras en 
2D ftool para calcular los valores en las barras. 
Con los valores de esfuerzos se comenzará a realizar el cálculo de las tensiones en los puntos más 
críticos para ver si las diferentes piezas son capaces de soportar dichas condiciones. 
Una vez calculadas las tensiones se deberá verificar y asegurar que estas estén siempre por debajo 
del límite de fluencia de los materiales escogidos.  
Es importante asegurar que los elementos de unión escogidos también soporten las tensiones 
existentes en esos puntos. 
Después de todas estas comprobaciones tendremos una estructura con materiales y dimensiones 
preparadas para soportar las condiciones más críticas de trabajo  y garantizar un buen 
funcionamiento y duradero. 
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